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Sonata for flute and piano op. 167, “Undine”   Carl Reinecke 
 Allegro (1824-1910) 
 Intermezzo 
 Andante tranquillo 
 Finale 
Kate Mulligan-Ferry, flute 
Kristen Whitworth, piano 
 
Sonata for clarinet and piano in F minor, Op. 120 #1              Brahms 
 Allegro appassionato (1833-1897) 
 Andante un poco Adagio 
 Allegretto grazioso 
 Vivace 
Ann Hung, clarinet 




Variations for clarinet and piano, Op. 33              Carl Maria von Weber 
  (1786-1826) 
Vincent Dominguez, clarinet 
Kristie Janczyk, piano 
 
Quintet for piano and winds, Op. 52  Ludwig Spohr 
 Allegro Moderato (1784-1859) 
 Larghetto con moto 
 Menuetto 
 Finale: Allegro molto 
Elizabeth Ames, piano 
Xuan Li, flute  |  Curtis Sebren, clarinet 
Christina Romano, horn  |  Kim Stevenson, bassoon 
 
 
German Chamber Music for Winds and Piano concludes on March 11th at 7:30 in Katzin with works by Mozart, 
Webern and Beethoven 
 
